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Aquets dies passats llegiem a quasi
 tots élá diaris espanyols re-
senyes, llargues o curtes referidos a la segona República 'Espanyola. Aquell




Els nostros padrins ens parlaven de les consetAncies quo dugu6 sa se-
gona República, però mai - ens relataren elo anys republicans, xerrar dels anys
republicans era tema prohibit, pie de por, perseguit...., una taca.enmig de
;
l'história, causa d'un sofrimont quo després patirenque no palia recordar.
:
Penó la segona República fou la caiguda delsteratinents s a .les grans
,	 .




 "Las elecciones celebradas el: dominge me revelan clara-
mente que no tengo el amor de. mi pueblo..." Sos idees republicanos, encara que
no molt claros, os fajen realitat.'Sáría vera:quo un poble com l'espanyol, que
a caixos destrempades sortia do la sombra pogu6s dur a termo unes idees de llui-
ta varo un front comú?.
La República era por a molts dels sous partidaris el pa que cls negaven
els terratinents. Per a uns altres L'anticlericalismo radical. Per a les
multituts que OS llançaven al carrer era la
 França lliberal, industrialitza-
da 	 y o L'Octubre igualitari	 i a Catalunya i Andalucia so-
bretot, no faltaren els que consideraren a la República com un • primer pas yero
un somni literari.
ORTEGA rounigu6 amb un "no es aixó" la rhpida decepci6 dels intel.lec-
tuals davant un rógim poruc que mantingu6 intactos tetes los estructures so-
Espanya avui es troba dins un camí semblant, plena d'idees, amb ganes
•d'afrontar un futur incert .  peró un futur en definitiva s com el quo somnia-
ren els nostros padrino.
No es tracta de discutir avui si República o monarquia sin6 entre Domo-
crhcia o Tirahia. Aquest mig segle ens ha de fer
 reaccionar pcsitivament, pon-
sant que avui 6s possible una convivZmcia. Lluitam per una .convívóncia justa.
junt a municipal 
mes 
	 d p 	a b r-i-I 
actos del Ayuntamiento con la asidtencia de todos lod-Mièmb:?os del




Consistorio, el pasado día 8 de los corrientes.
Los asuntos contenidos en el orden del día fueron los siguien-
FACTURAS PRESENTADA,
Fueron a i xobadas las siguientes:
- Tres de Butano S.A de 2.500° ytas., imliorte, total.
- Una de la C.T.N.E. de 15:430 ° 	iffipOrte cuotas mes de Marzo
y Abril.
	 '	 LíJ-	 L,
- Una de Bartolomd Bauzá de 1.803 Ptas. Importe material de limpi['
za.
- Una de Agencia Alzina de 625° Ptas.
- Una de Olivetti de 9.872° Ptas. importe reparación máquina escri
bir.	 Lf	 .
- Otra de Ferreteria Bernat de 5.157' Ptas...
- Varias de Gas y'Electricidad'táJ»de : 20388° Ptas.
- Una de“olegio Oficial de IngonierosdeHCaminósCanales y 7
tos de ptas. 88.236° imperte . Provecto o ,papliación,y pavimenta
cióti:de-Calle'Pont Fesca y nueo'adceáó..
- Una de Maria Marcús. de 5.600° Ptas.. importe jornales limpieza.
- Une»de'l düstr•aS Segúí de'1758.7".Ptat'.. iMporte adquisición
21 fp,rol;Istipo gas con
-
r.brazo. "
- Otra del Apoderado de 225', Ptas.
- Una -dá'Édítériál Bayer de 4.500tas. importe susdriprié-3 -
1L1Rovsça La;AdMón PráctiLled. ",..
DISP0SIGIGN2S JE tNTER2S-MUNICIPAL IN'SERTAD.i .J.S'EN EL BOLETIN
Se dio lectura al Real Decreto 500/1.931 de 6 de Marzo, por el
que SO autoriza la creación de subgrupos do funcionario51
nistroión General en las Corporaciones Locales.
ENTERADO j2L AYWIT.,;ljENTO D2 VARIOS ESCRITOS RECIBIDOS
'
a) Del-Gobierno Civil de Baleares, reiterando escrito ng 23 d Te .
2-7.8, sobre abusos y anomalías en los bares y kioscos-déTlas =
playas.
b) La . Deleación Irovincial'del Ministerio de Obras Públicas y U7
banismo, relativo a viviendas de construcción directa.
c) El Gobierno Civil de esta Provincia, comunica que el Real De-
creto r).-9- 2683/1.980 do. 21 de. Noviembre, regula les fines y, rcl-
gimen económico de los Patronatos para la mejora de la
 vivien-
da rural de Baleares.
d) El Cura-PSrroco de esta villa, contesta_al escrito del 20 de .;
Enero último, referente a la construcción de un monumento dedi
cadoaal Sagrado Corazón de Jesús.
.	 .
CONCIERTOS FIS'.7JALES PA. EL PAGO DEL Iril.UESTO SOBRE G.aSTOS SUWTUA
RIOS
So a cordó establecer concierto Fiscal con los siguientes titula-
ros d5' broá'dol'nunicipio.
D. Frlincisco _Lrbona Puig.
D. Christian Garhard Mine
D. Emilio Fernandcz Garau.
EUEDIENTES DE OBRAS R .IRTICULilLZES \
Una voz leidos los informes contenidos on ,coçy2 ,uno db ellos,
el Ayuntamiqpitó acuerda autorizar:aps'Biguion,losl -
1..	 ...„	 _
- A Don Pedro flagnaner Ca2taher obras solicitadas en Expte. 27/31
- A Don Waldtraut Kamlah	 ;2	 '	 " 24/81
- A Don Juan Forrá Miguol l; ;2 22 ".L.- 25/81
- A Don Owen Good	 7? :7 :7 :7 15/81
- A Don Alfredo Pardo Suaroz 7: :7 77 28/81
- A Don Borharde e-.Ina Kattaguen." :2 :2 29/81
- A Don. Estgan,Koszoy	 :: :2 :7 :7 26/81
IlsrFORKE PROYECTO ALPLIACION VIVIENDA UNIFAMILIAR .Us AMPARO DEL
ARTg. 44 DEL REGLAiWTO DE GESTION URBANIJTICA
El ::,yuntamient.p. informa favorablemnto el Proyecto de ampliación
de vivienda .presontado por Don Fausto reroll Rovira y que se romi
ta a la . .CóMisi6n Provincial do . Urbanismo para su trámite posterior.
AIRODACI0N DEL IROYECTO DE .LICION Y PfiVIENT:XION CALLE FONT
FRESCA-Y .:LUEVO ACCI1S0 . A CARRETER . 'C-710
Examinado por ol Ayuntamianto el citado Proyecto do Ampliación
redactado por el In2joniero do Caminos, canales y Puertos D. Bar-
tolom6 3a1afát Rotgor, so acuorda prestarlo aprobación plena y que
sea expuesto a información pública, mediante Edicto on ol Tablón
do ....nuncioz y en el D.O.P. por un periodo do 13 días hábilos á
efectos do reclamaciones.
LODIFIC:X1ON TARIFAS DE DOS ORD:1NAN AS FISC:nLES
El Ayuntamiento acuerda aprobar definitivamente la modificación
do tarifa de las Ordonantasz"OrdenanZa Fiscal sobro recogida do ba
suras on dominicilies •articulares'y "Ordenanza sobro la tenencia
do porros'.
INSTANCIA DE DON. FRANCISCO :„RDONA. IUIG
El -yuntamionto anerda, una voz leida la instancia presentada
por Don Francisco :.rbona ruir:, solicitando la autorización para la
instación do un kiosco ambulante un la calle Via Archiduque, con-
cederlo la solicitada liconcia, condicionada a que so drdo alta
en la Licencia. Fiscal dol Impuesto Industrial y que cumpla las con
dicionos higiónico-sanitarias sobre la materia.
SOLICITUD OD:IJE. ESCENAS DE LA znicuLL _AIDICION BAJO EL SOL"
EN	 CALA DE DEYA
La Compahia "Morshan Productions Limitad' solicita autoriza-
ción para la preparación y rodaje de unas escenas de 171 antes ci-
tada película en la cala do Joyá.
El Ayuntamionto por asontimionto unánima acuerda, autorizar di
cho rodaje durante la 1= quincena del mos do Junio debiendo pres-
tar una fianza do 100.000' rtas en garantía de posibles perjuicios
que pudieran ocasionarse, la cual sor devuelta una voz finalizado
al rodaje. Dicha autorización se supodita tambi6n a que haya acuor
do entro la -L:roductora y D. Lucas Moroll dol Bar do la Cala.




- Altre vegada el divorci. Asseguron especialistes que uns dlo mi-
lions de persones estan esperant la llei de divorci o en pensen for us d'olla
en els prNxims cinc anys.
Dos milions de persones afectados no és cosa do monysprear mirant vers
a unos futuros
 eleccions. Almanco així ho pensa un cort sector de L'U.C.D.
Por?) alerta mosques quo, for una llei d'aquosta naturalosa, no ðs una garan-
tia per a obtenir la simpatia deis votants, ospccíalment si os té en com-
te que
 l'han entretinguda al Congés durant set mesos.
TEJERO
- El tinent coronel Tejero, cap del frustrat cop d'estat dols 23 do
Febrer,
 ha deixat la prosó d'Alcalá de Henares per esser tralladat al Cas-
tell do la Palma, (La CoruIa). D'entrada s'havia ponsat amb la presó de
La Mola a Ma63 emporl) el destí ha ajudat, a la nostra illa germana, ja que
La Mola os troba en molt mal
 estat
 do consorvacií. El trallat es fou ofi-
cialment en tren i es decidí por raons de sogurotat.
f n".
14 D'ABRIL
Cincuentanari do la Segona República ospanyola. 1931 - 1981. Record
trist per el poble espanyol, que vega humiliat, potojat i capgirat el sou
futur amb
 l'alçament
 del 18 de Juliol do l'any 36 por part deis gonerals
FRINCO, SANJURJO i MOLA.






Madb Antonia de 
 Sap-Sail
Son cerca de las 6 4e la tarde,cuando Madll Ar 47onia 9 qúe
acaba de llegar a casa,nbs manifiesta que "ve de fer una coman-
da a sa veinada".Sentados."vora es brasser" y con el pañuelo
humedecido por las lagrimas nos dice:"avui fa dues semanas que
-en Tomeu va morir" y sin poderse contener estalla de nuevo en
sollozos.Todo ello no es nada extraño,Antonia Solivellas Torres
y Tomeu Jorda Fuster,han convivido 51 años juntos desde aquella
mañana dei 21de Junidde 1930 en que se dijeron mutuamente. el
"si,quiero",cuando tocaban las 8 en la
 iglesia parroquial de
nuestrn pueblo.Ahora,Antonia se ha quadado sola y logicamente
siente la soledad y la nostalgia propia 
-de estos casos,a pasar
de -ellb Madb Antonia esta satisfecha deatoda la familia,"malde-
ment no tenguessim fills tant na Bel
 com
 en Ramnn y tots es ne-
bots no en puc queixar d'ells tots s'han portat mhs que be enjo	 en Tomeu:en Ramon es dia que es meu home va morir es va
Cuidar de tot i es .de fora també vengurren tots en es' funeral
-a mes do venir-lo a veure quat les enviarem a dir que estava
malamcnt.
• Antonia SoliVellas Torres nace en Deià el 23 de Junio de
1901,pronto va a cumplir los 80 años.Su padre • os oriundo de.
Pollensa y si madre os Ibicenca.Del matrimonio nacen 7 hijos .
i Antonia es la penUltima,su padre conocido en nuestro pueblo
pon"mestre Juan Saig" desempeña el oficio de aguacil en el
Ayuntamiento en dos ocasiones y por espacio de mas de 30 arios
fue - jubilado cuando estallo er'movimiento".
A los 5 años Antonia se va con su abuela a ibiza,alli "va
oscola a ca sa mestra" una escuela que habin "molt prop de sa
presó " y vivia cerca do
.
 la catedral en una plaza que llaffiaban
Alfonso Xll.A los 10 años regresa a BeiN y aqui celebra su pri-
mera comuniób:nós dico:"tenc rocnrd Quo •(7:1 r.ontor P3113 va rega l -
ler unnaS: . déhá.ta i llavorcs ens dona Xocolata amb ensaimaded!'
Aciud'oS•iian :40 ~imante empieza la dura vida para la
p oqu .efia
 falto/tLaaa'qUezt any ja cm p~aren a
 collir
 (.3.:Lve 1 gl-
a
 sa




- Son Dujosa en cuya finca "pasturava vaques
i ola horabaixes venia ens es poble a vendre sa llet a quatre
cemtims sa mesura,aqui vaig començar a guanyaf.. 12, pessetes
cada mcs,luego en "Camet"
-
 finca situada muy carca de S'Esgleie-
ta" cuida un allot baldat i tambo fa de cuinera". .
Despues vuelvo a
-
 Deià y se va a Son Bauga.y. alli vive con
su hermana Catalina y' cada din sube al pueblo -a vender "friita
i verdura" per cert que Mndo Fussimanya se'n cuidava de cobrar
es drets de sa plaga.
De nuevo ,Ltambia de profcsion y viene -a hacar de criada
amb Don Toni.Ribas,en una casa que li
-deien "Es Trast",rocuerda
que estando nlli una voz tuvo "una llaga en es genoi" i le
dugueren a DOnTonr-Alberti un metge de
 Ciut7A.
do ciutat" esto lo recomonde mucho reposo y que "havia d'estar amb sa cama
allargada damunt una cadira" en cierta ocasieny cuando nún no so podía mo-
ver "vaig demanar pa amb oli" y MO contastarons a mjs do vaca meam si ens
sortirhs una llepola".
• Antoniarósultó ser muy buena cocinera (aún le es en la actualidad) y per
ello va a "Son'Galcorán" con los descendientes de S'Arxiduc donde so cuida
allí do "preparar es dinar als sonyors" durante siete largoa arios.
Vuelve de nuevo a "fer de cuinera a Can :Libas do sos llistes do Ciu-
tat; "va osser sa madona do Can Flor de Valldemosa que cm va sostreuro do Son
Calcarán, i cm va coloca allh on guanyava 15 duros cada mes."
Fue precisamente en una finca que tenian los do Can Ribas a Son Xigala
a dende por las noches "anavon a pelar ametlles" cuando conoció al que se-
ría su marido ya que este "feia do porgador por dovers sa Vileta i durant
ses vetlades venia per Son Xigala a for tertúlia".
Tomeu
 tiene prisa en casarse porque a "ciutat no te familia", y sólo
cortejan once meses. Tres dias antes do las Siestas de "Sant Joan" contraen
matrimonio y pasan la luna de miel "a una fonda que hi havia a un roce de
sa plaga valla do Ciutat". Fijan su residencia on el barrió de "Sa Font Fres-
ca" de nuestra,villa. Tomeu fa do "margar" amb on,Pernat Bailón, y cuan- -
'do se
-empipZa la que actualmente se denomina "sa carretera do Can Boqueta"
,gana
 un duro cada día
 y•ella "fa do guantera a Cano Bailona",,durante edrZ-
ca do diaz arios. .
Luego y.hasta "que Va estallar sa guerra" va a Can , Alluny de cuincra i
. aquí guanya deu duros setmanals; despues empieza a trabajar en el hotel Cos-
ta D'Or de jornalera, pero resulta que "aturnn de fer barrubins" y es cuan-
do deciden mudarse a. vivir en
 Sóllor: Tomeu "es lloga en Es Llevatí" a fer
margas..
Antonia nos dice que "durant els anys do sa fam, en Tomeu nnavn a Pollen-
ca a cercar de
 menjar i duia farina i,blat por quasi tata sa. - familia" y ella
IIa los tres des matí ja feia cua a so,
 plaga per poder conseguir qualque cosa .
por a manjar."
Como el trabajo que realiza Tomeu os muy duro, es muy solicitado; cuan-
do se construyen las carreteras do Fomentar y la de Pollensa a Lluc se van
a vivir a Follensa: en principio vivan en casa do una tia para luego ya dis-
poner de casa propia. Tambien en Pellensa ostóm de "majorals a Son Marc" por
espacio de siete arios. Antonia duranto esto periodo "fa morcat per Inca, Sa
jobla i nitras pobles d'aquella vorcra amb un carro -U6 i una somera", hasta
quo. finalmente contratados "porl'amo Ekl.Gelat vienen definitivamente a vi-
vir en Dih para regentar la - fElbrica
 do electricidad
 "Sn'Turbina do Can Ma-
d6" cuidando do aquella famosa luz de "Sa fcnt des Moli" y que tantos quebrn-
dgroá de cabeza les causj: muchos aún recordamos aquellas."sanyes" que se • ha-
cian
 algunos minuts antes de apagar la luZy• do las que Antonia y Tomeu
 eran
responsables. Ambos y tambijn por cuidar el huerto ganaban treinta duros • al
mas.
Dospujs a Tomou ló sale "foina do picapedror i es mostro Per) de baix
qui el contrata. Ella "sa posa a
 fer jornals per scs cases i emblanquina por
-tot arrou":
 entonces fijan su residencia
 on
 Son Bauza . , "fins que ons anarem
a Can Mirasol, par'obtaraprop do Cas CaPcllh (l'adra Juan) que vaig servir
començant por guanyar tras 
-Possetos s'hora. Cuando Tomou se jubil45 11
paS5 .7de
 jardinerb; cuidando dial
 jardin de la casa.
Ahora y desdebace'poco rivls do dos arios pasaron a vivr'a una'poquoria'
casa do Can Gelat, dónde despujs de larga y panosa enfermedad lo sobroVino
la muerte a Tómóu :f.Jorc15. "Es Pollanci" que en el col cl vegom.
-
WATOLOPH BAUZA RULLAN
Deíh Abril do 1981
NOTES EISTORIqUES DE  SES ESCOLES ESTATALd DE LA VILA
Continuam corcant rossonyos intcrossants dins s'esquifit arxiu do s'oscola
soran
 novetat por a sos noves,gonoracions,rocord pes ja més granats
pro„toma de discussió a taula,lloc on os pot for viu cada punt.
5.—I DESPRES D'UN ANY DE "ROSA" UN,ALTRE D'ANGINES
Totes ses escoles do la vila,sos ducs estatals,de nins i ninos,i sa de
ca sos monjes,hagueron do tancar i no fe escola un altro pic,dospros quo es
curs anterior no en fecin degut a sa passa do sa "rosa".Aquosta vogada foron
anginos diftáriques.Ago passavn l'any 1914 i ho obsorv a una carta de ses Ca-
ses do la Vila,signada por J.Mas,dirigida a lá Sra.DI.MD del Amparo Serra,me-
stro de s'oscola do nines i fets dia 30 d'Octubre.10 dios despres ja es tor-
nava fer oscola.
6.—"EL PROGRESO DEYANENSE"
,Dia 6 do Juliol do 1916 es constituoix a s'escola nacional do nines una
Mutualidad oscolar.Sa mostro MI del Amparo,escrivint a l'inpoctor u deia:
"Después do haber vencido diversas dificultades,tongo el honor do poner en
su superior conocimiento quo por fin he conseguido quo bastantes padres do
familia se comprometieran a ingresar a sus hijos en la futura mutualidad os-
colar,habiondose logrado asimismo dosgignado en principio de entro los padres
mas pudientes,las personas quo deben constituir el consejo de administracion"
Aquosta mutualidad agafá es nom do:E1 Progreso Deyanensoi.
7.—UNES ALUMNES
Si poca os sa documontació que hi—tla a s oscola d'aquost principis do
seglo,quasi ros hi ha oscrit quo nos doni • a conoixor qui anava °Socia i qui
oren os pares dots alumnos.Fins l'any 1933 no trobam llibres do matricula por
•	 L	 •
rò abans,l'any 1922 a una carta do sa mostre Joana Salvá al batle,aquesta
déna a conéixor tron . Mares que ton= dues filies n s'Escola do Nines. Es noms
do sos mares sén: Magdalena Mas, Magdalena Colom i María Vivos. Sa carta no diu
es por qué comunicava os mons d'aquestes mares an os batlo, ni os nom do sos a-
lumnos. Ho he rosonyat porqué sén os primors noms d'assistens a escola quo he
trobat i a partir d'aquí és intorosant cavilar.
8.— selin MORT IA REINA MARIA CRISTINA










gent, d'un celapse cardíac. 7Js Govornadr onvinva un telegrama al batle Josep
Snlos i aquest 9
 com a cap de "La Alcaldía Constitucional de Doy", enviava un
_	 .
ofici an es mostrcs. Sotmanus mes tard os vol fer un monumont a la Reina i es
,
constitueix 9
 dia 15 d'abril, un junta a Dcit pro-ajuda, on hi forma part sa mos
•
tra Maria Forrngut.
9.— rdIVI DZ 3111DOLS
Scgons es Régim p.iític ,
 canvi do símbols.
L'any 1.929 9
 nmb sn monarquia do N'.Ufens .III os 'símbols ponjats a sa
pared de s'ISscola do Ninos oran: "crucifico"; "rotrnt:) do SU Majestad" y "un
cuadro de la Inmaculada" (Ho llogosc n s'invontnri d'aquost any).
L'any 1.931 (a s'inventari corrosponent) s'han
 tatxat
 amb llapis yer-
men. os "crucifico" i os "cuadro do . ln - Inmaculada". No apareix ja inventariat
cl Rol.
L'any 1.932 os compra un Escudo Nacional" i un ":1111
-dema do la República"
10.- 12 NINES
Zis primor registro do matrícula trobat anemona 12 ninos. Corrospon nn os
curs 1933-34. Ser': (los oscric amb sa mateixa ortoljrafia que les ho trobat) =
"AnteRita Ruln 9
 Francisca Colnm 9
 Junnita Vivos, Marujin Mas, Antonia 111111án - 9
Juana . ,:h11,71n, f.doracien Vicente, Fclocitat Vicente, Hariota Falazen, Inesita =
Colom, Francisca licite y Tincarnacin Ba=1"
- o -
.11
	 Fins os mes que ve!
Jaume'Albortí.
MIT DE rAsquil
El plat quo hom de presentar
• dins Mallorca Pon fames,
por Pasqua es costum anomenar
frit do Pasqua, cl mes gustes.
Alguns pobles mallorquins
el guisen por borennr.
Altras cuincrs -jo se quins-
el sorvoixon pol dinar.
La froixura chal monot
és part la - Mes principal.
Dutza i budells: tot Pon net
i adreçat amb po .bro i sal.
Sa sorvoix tot just
 guisat
acompanyat do bon ví.
cuan un plat es acabat
agrada molt repetir.
Si se monja nquoix fritot
acompanyat de panada,
os fumar?t un bon purot,
can i copa redoblada.
CLASES DE MUSICA EMPIEZAN EN 
 EL AYUNTAMIENTO
La música es una forma do meditación,de concentración en grupo,
actividad en la cual todos los participantes se mantienen de
acuerdo mientras dure la obra cantada o toenda.Para mantener
este acuerdo,cada persona ha de seguir un ritmo,un movimiento
que ha sido determlnado por el grupo.
El estudio de solfeo empieza aqul,con el ritmo,y a conti-
nuación entrena al oido,a la mente,a la voz.Despuós del curso
do solfeo,uno tiene los conocimientos para loor la notas en
partituras,no so espera no se espora que se pueda leer a pri-
mera vista,es decir,n1 ver una partitura por primera vez,lo
cual resulta dificil incluso para los profesionales,sino que
uno sabe reconocer las notas lo swfícionte para seguir en gru-
po la parte ya ostudiada.Resulta-imposible aprender de memoria
todas las piezas que uno quiera cantar, sobro todo las largas
como por ejemplo las cantatas y los oratorios de Vivnldi y Bach
Siguiendo el motodo de solfco,las partituras hacen de ma-
pas:se las sigue para acordarse de las vueltas dificiles,las
transiciones de una idea a otra.
El Ayuntamionto de Dei ofrece gratuitamente a los ve-
cinos del pueblo un curso do solfeo,una introducción a la lec-
tura de las partituras.
A todos los que deseen aprendor,los invitamos a la reu-
nión del sabado dita 25 de Abril a las 6 horas de la tarde en
la Sala de Actos del Ayuntamiento.
Las clases tundrcln lugar los sabados . a partir do esta
fecha.Los alumnos solo han de comprarse un bloc do musica,c1
texto de solfeo y un librito sobre la tocnica vocal; -
Programa del curso





5-COLOR DE TONO (timbre)
6-TEXTURA
Si desean mas informacion ponganse en contacto con Bartolomo
Rotger (Te1:639097) o Stephanic Shepard (Te1:639178).
PATRICK MEADOWS
MUSIC CLASSES BEGIN AT THE DEIA TOWN HALL
Music is a forn of group meditation,or concentration,an acti-
vity that is unique in that all-who.participate -must remain in
ngreement for the duration of the pioce boina sung or played.
The mannor of maintining agreement in performance is basad on
each porson taking up a rhythn a movemont which has been deci-
ded on bay the group.
The study of Solfeo begins horo,with rhythn,and gocs on
to training the ear,the mind,and the voico.Ideally after the
study of solfeo,you can read the notes from the pnge:not " prim.
vista"or "sight reading"(on sceing a score for the first timo)
which is difficult ovan for professionals,but you can read the
notes well onough to remenbor your part while singing.It is
impossiblo to memorizo every-thing you will want to sing,espee
cially the longor works such as the =tatas and oratorios of
Vivaldi and Bach.
The music score thon becomes like a roadnap to follow,to
recall the difficult turns and transition fron one idea to ano-
ther.
The Ayuntamiento of DoiN is offcring to all who livo
hero classes in solfoo,or the rending of music.Anyone with a
desire to loa= is invitad to como to the organizational neot
ing on Saturday,the 25th of April,at 6'00pm in the Ayuntamiento
Tha classes will neet oach Saturday there aftcr.Students
will be toquired to pay for. a music bloc,n solfeo -toxt,and a
booklet on vocal technique.
PROGRAM OF STUDY













Que será por donar ftml que S'Ajuntament quan fa obres enmiE des ca—
rrer es vespres no hi posa llum?
Quo tanta sort que ningl os va morir quan es primer i segon jutge de
viatge varen partir.
Que si als que elá falta s/aigua dos s'Abril, onguany no l'han ompo-
rada que noesporin quo cada any plogui aquesta animalada.
Que encara no eStN acabat os PUB por anar a bailar? Ho volen sabor
tots el que aquest ostiu os cul hi han d'anar a remenar.
Que sa prosses6 d'onguany va ossor com un "cachondeo" començat pol
quo foja do Bon Jesús i acabant pol "cirineo".
Que sort quu do plouro s'ha aturat porquè amb os clots que hi ha per
sa carretera haguossim arribat a havur d'anar embarcats.
0A.10 LA CASA DE LA PRADERA ja ses portes ha tancat. ¿que dou essor
quo ha quebrát o que no té pormís do sanitat?
Que menys mal quo ara hi ha Consoll Parroquial i sos coses anirnn
—





Despres de la florida deis ametlors —preludi primaveral— altros flo-
ridos os van succeint a l'oscalfor dol bon temps. Fitxom—nos en la deis ci- 7
rerors: una randa mes fina amb que s'abilla Dona Natura; flors mes patitos,
nou o rosa, mosclados amb ols botons liles deis molicotoncrs.
Horts
 i marjados ostenon aquestes blondos, quo prcst foran lloc a la





te los ve a cercar
Diga'm sonso por,
qui et culi la dolçor
d'aquosta florida;
ol quo ara s tan blanc
dom?1 sor sang
quan los tens granados, quo allarga la vida.
Potscr ols escolans




son guarda por 011
un gra cada dia.
Obra fina, frescor infantívola, maragalliana inspiració do Joan MI.
Guasch, musicada por Narcís
 Bonet,
 el conogut compositor barcoloní. La fa-
milía Bonet
 Armengol ostiuojava a Lluc—Alcari, xalet "Es Podrís" i d'allh
fou
 amistat aMb D. Guillom Fiel, llavors Ecònom de Doíh, gran
 músic també
i creador d'un simlphtic cor entro ols sous feligrosos. El joyo
 Narcís tenia
compost sobro tals versos un "schorzo" por a cant i piano. Don Güillom el con-
vertí totd'una en pega a tres vous iguals, dolícia . do la coral de Doih. Ro-
contment, 30 anys dosprjs, u afcgí una quarta vou, i així la canta admira-
blomont la Capolla Mallorquina. Són
 notcs molt
 joganeros molt adionts amb
una l'otra de flors menudos i fruits rodons, gotas do sang arrecados de pri-
mavera, dosesper
 d'ocells i oscolans.
NAIXEMENTS:
Poro Andreu fill do'n Podrin i na Paquitq.
Tomeu Javier fill do'n Tolo i na Manoli
Atots ells enhorabona
 i molts nnys.
MORTS:
Dosprés d'una penosa malaltia es va morir dia vuit Tomeu Jord5. Pus-
ter (Es PollenCi).
També va deixar aquost mén per passar a l'altre MARIA L. Vive Más.
(Na Maria de Ca'n Puigsorvor).
Que en Pau descnnssin.
Dia 11 d'Abril el grup DISCANTUS va donar un concert a l'esgnsia.
Durant duos setamnes hi ha hagut a sa sala d'actos de S'Ajuntament
una exposició de diferents pintors residonts n DEIA.
Com que Bou
 volgué i els sants il.luminaren en Toni i na Joana dia
28 es casaren.
Els senyors de "Villa Margarita" de S'EMpeltada han
 perdut es seu en.
Nom "TITUS". Estan molt intorcsatS en recuperar-lo.
Ja s'han tornat obrir S'Hotol ES MOLI i es Restaurant LA TABLITA.
Han
 operat a una avençada odat i des cor a l'amo de VILLAVERDE. Po-
re .
 grhcios a Deu ja n'ha sortit i en bon nom. Que prcst pugui tornar sor-
tir a passetjar-se.
S'ha casat en Pep Salas Santos amb N'Antonia Suau Otero do Stillet..
Enhorabona.
A partir des mes de Maig es posarh en funcienament una escola de mú-
sixa. Tots els interrssats procurin entararso'n.
Els dos cafès més importnnts de Doih han canviat de propietariOn el
"Bar Las Palmeras" atenen en Toni i na Joana i a "Can Pop Mosso" en Putjo
i N'Hilari. Benvinguts.
Es va suspondro a causa del maltcmps
 sa fosta dol llibre quo tindrh
lloc si pot coser el dia 28.
Foja
 temps que no plovia però aquest mes ha estat gros.
 Es d'esperar
quo ningú haismi queclat en set.
SEGUNDA  REUNION DEL CONSEJO PARROQUIAL
--.75I2C272c¿',&D-.58z.-¿'&8c,&&1?c&&&&&&"&&8ce,c5&&
El dia 11 del actual,a las 8'30 de la tarde,tuvo lugar
en la casa rectoral,la segunda de las, reuniones do nuevo con-
sejo parroquial,recientemente elogido.Asistieren todos los
miembros a excepción de dos que anteriormenteíhabian presenta-
.	 4.	 -do sus excusas.
Primeramente se leyeron una vez mas los estatutos para el
buen funcionamiento del citado organismo.
Luego el Parroco,expuso el "tema ° de, la posible venta de
los terrenos propiedad de la Parroquia,quo se hallan ubicados
en"Es pinaret°des Moli y quo en su dia fueron cedidos a la
iglesia para la posible edificacion do un Monumento al Corazon
de Jesús y que no se llevo a cabo.
Seguidamente varios de los asistentes expusieron la nece-
sidad segun versiones reCOgidas de la mayoría de los fieles de
que por lo monos en dos o tres ocasiones del año viniera un
confesor de "fora" para oir confosiones,tambien se quejaron de
que desde la llegada del nuevo parroco'a excepcien dol dia de
la fiesta patronal no ha venido ningun predicador,como era
costumbre,especialmente en las fiestas de Semana Santa,"Tots
Acto seguido otro do los miembros dijo que el pueblo•
practicamento,me ,participaba do los cantos liturgicos quo hacia
el coro • y que seria necesario buscar una solucion para . ollo.
Respecto a los funeralos,se hablo tambión de encontar una
posible solucion para dar el "pesamo°ya -que en la mayoriade
los casos muchos de los asistentes so quedan en el exterior del
templo esperando a que termime la ceremonia para entrar, a "doig.
nar es pesame" como si el acto fuera simplemente social.
Sobre la posible organizacion de los desfiles prácesiena
ales de Semana Santa no se hablo en absoluto de ello,a mas de
tener en cuenta de quo dicha reunion se celebro en visporas
del din de Ramos y no había practicmonte tiempo para ello.
De todo lo tactado,por el momento no se tomo acuerdo al. ,
guno,lo unico quo se acoildo fue que las reuniones se celebra-
ran solamente cada dos meses y el primer sábado a la salida
de la misa vespertina, por lo tanto la proxima reunion dora
D.m el dia 6 de Abril.
TOMEU .BAUgA
UNS CRISTIANS OPINEN SOBRE EL DIVORCI
Mallorca Maro 1.981
Com a cristiano i ciutadans,,en : exercici del dreta exproosarnos, volem
fer arribar a
 l'opinió
 pública. les reflexiono que ons suscita la situació
sial do discUsi6 "sobro ol divOrci.
1.- Creim que el mes important de la vida cristiana és l'amor. Jesús a l'Evan-
goli no mana ni
 prohibeix	parlap rla mes aviat do actituds.
Per aixe . prOposa unos metes í uns camino quo hi-conduoixen. Totos
 los al-
tres
	i)6fordiX l'altro galta.." '"von tot lo QUO tono i dora
 ho als pobres
Mái podeitr : iiOnar por acabats els camins o tal vegada no tots caminarem : amb
las Matbixa - perfeccio. Jesús no obliga por lloi.lEll convida -per exigencia aMo-
rosa.- •
2.- Croim quo él matrimoni
 cristià.
 6s un camí fet por ,duos.Persones ajuda
des.per la comunitat,' cap a una Mota oxigent. Tal vegada por "les,nopos Wor
una parolla ostigui . aprop do sor "dos on una sola carn".' por
 quan
 es van ca-
sar, cortamont no ho eren. Comongaron el camí do l'estabilitat i do la fide-
litat. Camí que os fa amb dificultats tal volta insoportablos per alguns. Si
Jesús no ompra la
 força
 do la lloi, nosaltres, tampoc d'emprar, ni per
prohibir ni por castigar. Trobam a faltar una postura mes fraternal quo mos-
tri indicio de compronsió polo hornos i dones que passen por situacions difl-
cils:
3.- No croim pm el divorci sigui un be on si,mateixi pore no podom ignorar
que en la realitat es donen situacions_en•quo les relaciono conjugals asso-
loixon uns graus do dotorioració quo do mantonir-so poden provocar perj-
cis irroparables por a tots els implicats, bloquojant-los a tots ols niýo1.s-
/
individual, familiar i social. Així el divorci js un problema hum. .i so.
i por tant, oxigoix,solUcions humanos i locials, vNlidos tant polo cra onts
com polo quo no 'no
 són. Enssembla.doncs inaccoptablo qualsovoltipUs do di s
-criminació c'cOndomna que s'imposi als creients que. s'acullin al drot del di-
voroi. Divorci -nul.litat- quo, por altra banda, l'osglesía mateixa otorga.
4.- No ond-sembla ni intel.leCtualmont ni cristianamont'honost afirmar quo
el matrimoni, qualsovol matrimoni. es, ''per dret natural, intrínsicaMont in-
dissólublen'ja que aixe suposa ignorar una realitat i una practica històri-
ca quo domostron procisamont'el contrari, o ignorar tambe una practica ocie-
siNstica actual, i en molts do casos escandalosa, do los doclaracions do nu-
litat.
5.- Vivim en , un ostat pluralista i no confossional., que té unos ibais que de-
fonsson la llibortat religiosa do tots 7 ,com un drot do la persona. El Govorn
i ols roprosontants del ciutadans (oneára-quo siguin catelics) són lliures do
dictar ibais quo rogulin la convivencia civil. Si dicten una llei sobro pl
divorci. (ningú té obligapie.do divorciar-so) estar_ en cl sou drot.
6.- No croim que la defonssa do .la familia, i molt monys de la familia tal
com un cristia l'enten,
 passi pol manteniment forçat
 d'un vinclo quo, por les
raons quo siguin, ha doixat d'oxistir. Ens alegraría molt quo sompre l'esgle-
sia utilitzas on.defonssa dels oprimits do la nostra epoca, dolo aturats deis
marginats i del poblo, la matoixa força
 e .infuencia quo aplica a les qüestions
momio, soxuals i familiars. Ile-condemiles del divorci sen extrememont contun-
dents, montros los condomnos o la injustícia í do- l'oprésie acostumon a
ossor gonerique i debils.
7. - Dositjariom que . tota la logislació sobre el diVorci ostigui sompro a fa-
vor do los persones, prineipalmont do les.mésdebils i indofenssos i quo s'ar-
bitrin tota classo do soluciono por afavorir la fidolitat conjugal, l'ostabi-
litat familiar, els drets dols fills i'el be social,
8.- Voldriom quo l'esglesia potoncihs la proparnció dels batojats por el sa-
grament del
 matrimoni : .± ajudhs pastcralmont
 a
 .0v.it.los...causes quo poden osser
motiu do ruptura. La Secietat
. clvíl'Cbrt-IMent ha de promouro una proparació
oficag pol que fa a les dimonsions humaños,i socialá* del matrimoni.
9.- Opinam que js millar deixar totalmont a los autetitats civils la funció de
legislar i de jutjar en aquosta materia. L'esglesia s'osforgarh a:sovir l'amor,
la_reconciliació
	 porció, Aquestos aótltuds, endomós, continuen cssent per
un cristiá les primeros en tot
 conflicto.
10.- Domanam a l'esglesia 	 ons domanam a nosaltros matoixos i a les nostros
eamunitats- seguir el caml difícil de l'evangeli, d'acord amb l'invitació de
Jesús "si vals ...." i'fomentant la vida de fe personal i comunithria, fe que
domi vortador tostimoni del Regno als hornos dlavui. Quo tots puguin dir: "Mi
rau com s'estimen‹..:" Sols així augmentar'. el nombro deis quo crouon i viven
la soya fo amb exigencia.
COMUNITATS CRISTIANES DE MALLORCA
	 GRUP PREVERES DEL PRIMER DIMARTS
CAPELLANS DE BARR=ES




'SO informa a todos los interesados: nirios,-nifías, hombres y
mujeres, doodadoSeomprondidad
-entre las . 8,y los 65 aí-los,
qUe'el prókime.martos.:día 28 a las 6 do la tardo, so salccio-
narrIn:"oxtraspara trabajar en una'pelleúla;que se rodará en
asta_ MUnióiPia, en el mes do Mayo. Por lo pual. todos los intere-
sados deberán Presentarse en ol'Ayuntamiointo, pj la hará y fecha
citada anteriormente.
GLOSA ANTIGA.
Si no hou fotos pahados
ni tampoe robiols




una Carta ens ha enviada
que sí no ens danau ~da
caureu et pecar mortal.II
Es quo no hou fetos panados
o és quo. no me'n volou.dar?.
Es' xot qi.to vateU Matár
tornara, rossucitar
i vos matarh a sueados.


